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RESUME CLIMATIQUE 
août 1993 
Légende : N ; couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m^) 
NORD 
(Lille) 
Températures moyennes : < 0,4° C à la 
normale 
Pluv iométr i e : très défici taire 
O r a g e s : rares 
Insolat ion : l égèrement excéden ta i re 
ILE de FRANCE 
(Le Bourget) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr i e : très défici taire 
Insolat ion : excéden ta i re 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,5° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : 5 0 % de la no rma le 
O r a g e s : v io lents au tour du 23 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 0,8° C à la 
normale 
Pluv iométr i e : défici taire ma lg r é de forts 
o rages 
O r a g e s : v io lents au tour du 23 
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RESUME CLIMATIQUE 
août 1993 
Légende : N : couver ture nuageuse quo t i d i enne moyenne 
et : températures maximales et min imales quot id iennes ( °C) 
RR : to ta l quo t i d ien moyen de préc ip i ta t ions ( m m ou l /m2) 
SUD-EST 
( M a r s e i l l e ) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,6° C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : 50 % de la no rmale 
O r a g e s : v io lents dans va l lée du R h ô n e du 24 
au 26 
C o u p s de vent : 140 k m / h le 24 sous orage 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,5° C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : no rma le 
O r a g e s : souvent violents 
C o u p s de vent : 100 à 110 km/h les 5 et 14 
OUEST 
(Rennes ) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : no rma les 
Pluv iométr i e : très défici taire 
CORSE 
(Ajaccio) 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 1,7° C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : 5 0 % de la no rmale 
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août 1993 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Caractère général 
du mois 
Si les températures moyennes mensuel -
les des régions situées au nord de la Loire 
sont restées, au cours de ce mois , proches 
de la normale ( légèrement inférieures 
sur le Nord, légèrement supérieures sur 
le Nord-Est ) , celles des régions situées 
au sud de la Loire ont été marquées par 
un excédent progressif du nord au sud, 
de 1° C à 1,7° C sur la Corse . Cette 
situation due à un flux de sud-ouest 
omniprésent a été à l 'or igine de manifes-
tations orageuses violentes et parfois 
catastrophiques sur le Sud-Ouest et la 
vallée du Rhône . 
Malgré cela, le déficit p luviométr ique a 
été important bien qu ' inéga lement ré-
parti : 5 0 % en moyenne sur toute la 
moit ié Est du pays (y compris la Corse) , 
entre 75 et 8 5 % sur la moit ié Ouest à 
l 'exception du Sud-Ouest où, par suite 
de la f r é q u e n c e d e s o r a g e s , la 
pluviométr ie a été normale . 
En ce qui concerne les températures , 
Le 1er : une certaine fraîcheur. 
Ce sont les températures minimales qui 
sont surtout basses pour la saison, le plus 
souvent comprises entre 8 et 12°C (sauf 
en bordure de la Méditerranée) . 
Du 2 au 5 pour le Nord, au 6 pour le 
Nord-Est et le Centre-Est, au 8 pour le 
Sud-Ouest, le Sud-Est et la Corse : 
quelques jours de douceur. 
De l 'air chaud arrive sur le pays dans un 
flux de sud-ouest maintenant bien établi. 
L 'écar t maximal à la normale se produit 
en général le 5 où les min ima sont 
part iculièrement élevés (15°C à 22°C) : 
+2°C dans le Nord, +4°C dans le Centre-
Est et en Corse , +5°C dans le Nord-Est . 
Les journées les plus chaudes sont le 6 
pour le Sud-Est et le 7 pour le Sud-Ouest 
avec +4°C par rapport à la normale . 
Les températures de la région Ouest , 
quant à elles, restent conformes aux nor-
males de saison. 
Les jours suivants et jusqu'au 11 in-
clus : retour aux normales excepté sur 
les régions méditerranéennes. 
Un courant de nord-ouest perturbé amène 
de l 'a ir plus frais sur la France. Mais le 
Sud-Est et la Corse restent à l 'écart et les 
températures maximales y sont supé-
rieures à la trentaine de degrés . 
Du 12 au 23 pour l'Ouest, le Nord, le 
Nord-Est, au 24 pour le Centre-Est, le 
Sud-Ouest, le Sud-Est et au 28 pour la 
Corse : chaleur marquée. 
C'es t surtout à partir du 16 et j u s q u ' a u 21 
que le thermomètre s ' envole . Durant ces 
six jours , les m a x i m a sont supérieurs à 
30°C sur toutes les régions au sud de la 
Loire. Le 21 sera lajournée la plus chaude 
en général avec un écart à la normale de 
+ 4 ° C pour le Nord, +5°C pour l 'Ouest , 
+5,5°C pour le Centre-Est et +6 ,5°C 
pour le Sud-Ouest . Les écarts maximaux 
sont aussi de +6°C le 22 pour le Nord-
Est, +4,5°C le 23 pour la Corse et +5,5°C 
le 20 pour le Sud-Est . 
La dernière semaine du mois est fraî-
che. 
Une perturbation s 'enfonce rapidement 
sur la moit ié nord. Après son passage, le 
flux s 'or iente au nord. Le refroidisse-
ment est en général brutal. Par exemple , 
à Strasbourg, il fait 32°C dans l ' après-
midi du 22 et seulement + 14°C au maxi -
m u m le 2 3 . 
Arrivée sur la moit ié sud, la perturbation 
se b loque. Fortes nébulosi tés et précipi-
tations provoquent là aussi une baisse 
sensible des températures . Puis la fraî-
cheur se maint ient après l ' évacuat ion de 
la perturbation avec l 'arr ivée du courant 
de nord. 
Périodes 
caractéristiques 
Le 1er : temps sec. 
Les pressions sont élevées sur le pays . 
Du 2 au 5 : quelques orages de chaleur. 
Dans un ilux de sud-ouest , une première 
perturbation ne donne que quelques gout-
tes de pluie sur les régions proches de la 
Manche . La seconde, dans un courant 
s 'or ientant à l 'ouest , s 'enfonce sur la 
France. Mais son activité reste très fai-
ble. Par contre, à l 'avant , l 'a ir est chaud 
et instable. Des orages locaux d 'évolu-
tion diurne se manifestent tous les soirs 
et se poursuivent les nuits suivantes, 
essent iel lement sur le relief du Sud du 
pays. 
Du 6 au 8 : peu ou pas de précipita-
tions. 
Les pressions sont de nouveau à la hausse. 
Mais l 'air chaud de basses couches est 
toujours présent sur le Sud du pays. Le 7 
au soir, des orages éclatent sur la chaîne 
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pyrénéenne. Quelques-uns gagnent dans 
la nuit le Massif Central et la basse vallée 
du Rhône. Le 8, des orages isolés affec-
tent le sud des Alpes , la Côte d ' A z u r et la 
Corse . Partout ail leurs, le temps est sec 
malgré le passage, sur le Nord du pays, 
d 'une perturbation en voie de frontoly se. 
Du 9 au 12 : temps perturbé, surtout 
au Nord. 
Le 9, dans un flux de nord-ouest , une 
perturbation donne 1 à 3 m m au nord de 
la Loire et localement 15 m m dans le 
Nord-Est la nuit suivante. Le 10, elle se 
situe du Sud-Ouest au Centre-Est et au 
Nord-Est du pays (2 à 4 m m en moyenne) . 
Le 1 1, le temps est sec en général excepté 
sur le Nord et l 'Oues t (quelques gouttes 
de pluie) qui se trouvent dans le secteur 
chaud de la perturbation suivante. Le 12, 
il pleut au nord de la Loire et j u s q u ' a u 
Nord-Picardie ( jusqu 'à 3 à 6 m m sur le 
littoral de la Manche) . 
Le 13 : un court répit. 
La France est sous l ' influence d 'un anti-
cyclone éphémère . Dans la nuit du 13 au 
14, quelques orages éclatent déjà en 
Dordogne , Poi tou-Charentes , Limousin 
et Berry. 
Le 14 : violents orages dans le Sud-
Ouest. 
Dans un flux de sud-ouest , avec des 
remontées chaudes et instables en basses 
couches , l ' ac t iv i té o rageuse reprend, 
surtout après 20 heures, sur un axe Pays 
Basque-Dordogne-Berry puis s ' é tend 
dans la nuit vers le Languedoc , le Massif 
Central , le Bassin Parisien et le Nord-
Est. Les orages sont souvent violents 
dans le Sud-Ouest tant par l ' intensité des 
précipitations (voir Précipitations remar-
quables) , leur nature (grêle, c o m m e à 
Ribéracois en Dordogne) et les rafales de 
vent qui avoisinent les 100 km/h. 
Du 15 au 21 : une semaine sans pluie. 
Le pays reste en marge de la circulation 
des per turbat ions at lant iques et d ' un 
min imum froid d 'a l t i tude situé au large 
du Portugal. 
Le 2 1 , il fait très chaud et une perturba-
tion se rapproche des côtes de la Man-
che. Dans la nuit du 21 au 22, quelques 
orages grondent sur la Normandie , le 
Nord-Picardie et les Ardennes . 
Les 22, 23 et 24 : une perturbation... 
Le 22, le flux de sud-ouest devient très 
rapide sur tout le pays. Avec l 'arr ivée du 
front froid sur le littoral de la Manche , il 
tombe 3 m m en moyenne sur l 'Ouest , le 
Nord et le Nord-Est . A l 'avant des orages 
éclatent de la Loire au Jura (11mm en 
moyenne sur le Centre-Est) . 
Le 23 , le système perturbé s 'est enfoncé 
sur le pays : lames d ' eau de 8 m m sur le 
Nord-Est et le Centre-Est . A l 'arr ière, 
l ' instabil i té se cantonne aux régions pro-
ches de la Manche . Dans la nuit du 23 au 
24, les pluies sont orageuses sur le Sud-
Ouest , puis elles gagnent le Languedoc 
et la basse vallée du Rhône . Le 24 , vers 
8 heures, un violent orage s 'abat sur la 
région d 'Av ignon . Toute la journée des 
averses orageuses touchent la moit ié sud 
de la France. 
Le 25 : pas de pluie. 
La perturbation traîne encore sur le Sud 
du pays sans occasionner de précipita-
t ions. Sur le Nord, flux de nord-est 
ant icyclonique. 
Les 26 et 27 : instabilité orageuse. 
Au cours de ces deux journées , la goutte 
froide ibérique vient se posi t ionner sur la 
France et réactive l ' instabili té sur le Sud. 
L 'Oues t et le Nord resteront à l 'écart de 
cet épisode pluvieux. Par contre, le Sud-
Ouest sera, encore une fois, part iculière-
ment louché par les orages dans la nuit du 
26 au 27. 
Du 28 au 31 : temps sec. 
La goutte froide s ' évacue vers le nord de 
l 'Italie et quelques orages éclatent en-
core j u squ ' au 29 au matin sur l ' ex t rême 
Sud-Est du pays. A l 'arr ière, des condi-
tions ant icycloniques s 'établissent. 
Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Températures minimales é l e v é e s 
Record sur 7 jours 
Le 22 : Nevers : +20 ,2°C (+19,0°C en 
1991). 
Record mensuel 
Le 14 : Auril lac : +19,0°C (+18,5°C en 
1986). 
Températures maximales é l e v é e s 
Record journalier 
Le 22 : Bourg-St -Maur ice : +33,8°C 
(+30,9°C en 1989). 
Record sur 7 jours 
Le 20 : Perpignan : +37 ,5°C (+33,8°C en 
1990). 
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Le 21 : Ambér ieu : +34 ,4°C (+34,0°C en 
1992). 
Températures minimales b a s s e s 
Record journalier 
Le 11 : Paris-Le Bourget : +7,1 °C (+9,6°C 
en 1950). 
Le 13 : Melun : +5 ,7°C (+6,7°C en 
1960). 
Le 26 : Laval : +6 ,5°C (+7,8°C en 1966); 
Quimper : +8,3°C (+10,0°C en 1985). 
Record sur 7 jours 
Le 1er : St-Nazaire : +6 ,5°C (+7,1°C en 
1988). 
Le 27 : L imoges : +11,5°C (+13,6°C en 
1979); Gourdon : +14,2°C (+16,2°C en 
1963) 
Le 30 : Biarritz : +8 ,6°C (+8,9°C en 
1965). 
Températures maximales b a s s e s 
Record sur 7 jours 
Le 24 : Dijon : +16,1°C (+16,2°C en 
1946). 
Le 28 : Dax : +18 ,8°C (+19,1°C en 
1963). 
Record mensuel 
Le 24 : Clermont-Ferrand : +12 ,8°C. 
C 'es t un record sur juillet et août (+13,3°C 
en jui l let 1966); St -Yan (71) : +14 ,6°C 
(+14,8°C en 1954). 
Le 27 : Nevers : +14 ,2°C (+15,3°C en 
1977). 
Le 28 : Mende : +14,4°C (+14,7°C en 
1986). 
Précipitations 
remarquables 
Valeurs journalières 
L e 8 : L a v a u r ( 8 1 ) : 16mm en 1h (de 1h 
à 2h) 
L e 14 : Gourdon : 6 0 m m en 1h (de 18h 
à 19h). Tarbes-Ossun: 2 7 m m en l h (de 
17h45 à 18h45). Mil lau : 16mm en 1h (de 
21h30 à 22h30) . Puycelsi (81) : 5 3 m m 
en l h 3 0 (de 19h à 20h30) . Herrère (64) : 
4 1 m m en 24h (de 6h le 14 à 6h le 15). 
Castelsarrasin (82) : 4 0 m m en 24h (de 6h 
le 14 à 6h le 15). Sainte-Livrade (47): 
3 5 m m en 24h (de 6h le 14 à 6h le 15). 
Ourouer- les-Bourdel ins (18) : 2 5 m m en 
24h (de 6h le 1 4 à 6 h le 15) 
L e 22 : Ambér ieu : 4 2 m m en 3h (de 20h 
à 23h) . Lyon-Satolas : 4 0 m m en 6h30 
(de 1 7 h l 5 à 23h45) 
L e 23 : Cherbourg : 3 6 m m en 12h (de 
6h à 18h). Les Oulettes (65) (refuge à 
2150 m) : 127mm en 24h (de 6h le 23 à 
6h le 24). S t -Bernard-du-Touvet (38) : 
5 0 m m en 24h (de 6h le 23 à 6h le 24) 
L e 24 : Avignon : 4 6 m m en l h 0 5 (de 
5h50 à 6h55) 
L e 26 : Toulouse-Blagnac : 5 5 m m en 
24h (de 6h le 26 à 6h le 27) . Tarbes-
Ossun : 4 5 m m en 4h30 (de 13h à 17h30). 
Lavaur (81), Lubersac (19), Dussac (24), 
Maumusson (32) : 47 à 4 9 m m en 24h (de 
6h le 26 à 6h le 27) 
L e 27 : Socoa (64) : 3 3 m m en 6 h ( d e 6 h 
à 12h). Lyon-Satolas : 4 9 m m e n 2 1 h 3 0 
(de I h à 2 2 h 3 0 ) . Vassivière (87) : 3 3 m m 
en 24h (de 6h le 27 à 6h le 28) 
Cumuls m e n s u e l s : 
m o i s d'août le plus s e c (le précédent 
record est indiqué entre parenthèses) 
Rennes : 2 ,4mm (5,4 m m en 1990); St-
Nazaire : 2 ,8mm (6,9 m m en 1961); Le 
Mans : 2 ,8mm (5,5 m m en 1976); Laval: 
4 ,4mm (7,1 m m en 1961); St-Yan (71) : 
10,9mm (20,2 m m en 1957 et 1988). 
Vents maximaux 
instantanés 
L e 5 : Murâ t (81): 106 km/h de sud à 
2 h l 5 
L e 14, sous orages : Castres (81) : 98 
k m / h d e n o r d - o u e s t à 2 0 h l 5 . 
Castelsarrasin (82) et Mazères (09) : 96 
km/h d 'oues t à 20h 
L e 24, sous orages : Avignon : 140 
km/h d 'oues t vers 6h. 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Sur le plan p luv iomét r ique , ce mois 
d ' aoû t 1993 se caractérise par un déficit 
presque généralisé et très net tement mar-
qué sur de nombreuses régions. 
En effet, les seules régions excédentai -
res sont les suivantes : 
- les régions de Salon-de-Provence et 
Romorant in ; 
- le Jura et le Lyonnais ; 
- dans le Sud-Ouest , une zone partant des 
Hautes-Pyrénées et remontant vers le 
nord j u s q u ' à la Haute-Vienne , en lon-
geant la lisière ouest du Massif Central . 
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On observe un excédent très marqué 
(rapport supérieur à 150% de la normale) 
sur le Lot, et sur le sud de Midi -Pyrénées . 
Le reste du territoire est donc en situation 
déficitaire. Ce déficit est net tement mar-
qué (rapport inférieur à 5 0 % de la nor-
male) sur une bonne moit ié du pays : 
- l e s c ô t e s m é d i t e r r a n é e n n e s , d e 
Perpignan à Sète, et de Toulon à Cannes ; 
- la Corse , à l 'except ion de la région de 
Calvi ; 
- les régions d 'Orange , Le Puy, Clermont-
Ferrand et Grenoble ; 
- une vaste zone au nord d ' une ligne 
Bassin d 'Arcachon - Romorant in - Lyon 
- Mulhouse , à l 'except ion des régions de 
Cherbourg , Toul , Auxer re et Cambra i . 
Ce déficit est très important (rapport 
inférieur à 2 0 % de la normale) sur : 
- les régions de Cognac , Lille, Nevers , 
Dijon et Ajaccio ; 
- une zone allant des côtes at lant iques, du 
Morbihan à l ' embouchure de la Loire , se 
prolongeant vers le nord-est j u s q u ' à la 
Marne . 
Notons enfin que, sur cette dernière zone, 
le rapport à la normale est souvent infé-
rieur à 10%. 
Cumul pluviométrique 
depuis 
le 1er septembre 1992 
L e r é g i m e p l u v i o m é t r i q u e p l u t ô t 
déficitaire de ce mois d ' aoû t 1993 a 
entraîné un recul des zones excédentai -
res, en particulier sur la moit ié Nord. 
Les régions excédentaires concernent 
donc : 
- une zone allant du Cotentin au Nord-
Pas de Calais , ainsi que la région de 
Charlevi l le-Mézières ; 
- la majeure partie de la région pari-
sienne; 
- une petite zone au sud-ouest des Vosges , 
entre Luxeuil et Langres ; 
- le Pays Basque , une grande partie de la 
Corse , ainsi que la région de Carpentras ; 
- une vaste zone partant des Pyrénées 
centrales, à l ' except ion des Htes-Pyré-
n é e s , e t o r i e n t a l e s , a i n s i q u e du 
Roussi l lon, qui remonte vers le nord 
j u s q u ' à la vallée de laLoi re , entre Angers 
et Romorant in , en englobant une grande 
partie du Massif Central ; 
- une partie des Alpes , ainsi que le Lyon-
nais. 
On observe un excédent moyennemen t 
marqué (rapport supérieur à 120% de la 
normale) sur : 
- le littoral de la Manche , de l ' embou-
chure de la Seine au Touquet , ainsi que la 
région rouennaise ; 
- la région de Romorant in ; 
- dans Midi -Pyrénées , une zone allant de 
Toulouse au Lot ; 
- en Corse , les r ég ions de Calvi et 
Solenzara. 
Sur le reste du pays, le cumul est donc 
déficitaire. Ce déficit est moyennemen t 
marqué (rapport inférieur à 8 0 % de la 
normale) sur quelques zones : 
- une région à l 'ouest des Vosges , entre 
Epinal et Toul ; 
- la v a l l é e d u R h ô n e à p a r t i r d e 
Monté l imar , le littoral médi ter ranéen de 
Montpel l ier à Toulon , ainsi que la région 
de Cannes ; 
- la région d 'Ajacc io . 
Cumul pluviométrique 
depuis 
le 1er mars 1993 
Le cumul p luviométr ique de la pér iode 
pr intemps-été 1993 a un caractère légè-
rement déficitaire, le phénomène étant 
plus marqué sur la moit ié Nord. 
Les régions excédentaires concernent : 
- une partie des côtes de la Bretagne ; 
- le nord Cotentin, ainsi que la région en 
bordure de la Manche allant de l ' embou-
chure de la Seine au Touquet ; 
- la majeure partie de la région pari-
sienne; 
- une bande étroite allant de Rennes à 
Alençon ; 
- la haute vallée de la Loire j u s q u ' à St-
Et ienne ; 
- dans le Sud-Ouest , une zone partant des 
Pyrénées , à l ' except ion des régions de 
Pau et St-Girons, remontant j u s q u ' à la 
Gi ronde et poussant j u s q u ' a u sud du 
Loir-et-Cher, en englobant la bordure 
ouest du Massif Central ; 
- la vallée du Rhône à partir d 'Orange , 
ainsi q u ' u n e partie de la Provence ; 
- une zone partant du nord des Alpes et 
du L y o n n a i s , e t r e m o n t a n t j u s q u ' à 
Besançon et Dijon. 
On observe quelques zones où le cumul 
est moyennemen t excédentaire (rapport 
supérieur à 120% de la normale) : 
- les régions d 'Ange r s , Calvi , Le Havre 
et Rouen ; 
- une région partant de l 'Aude et remon-
tant j u s q u ' à la Hte-Vienne. 
Sur le reste du territoire, le cumul est 
déficitaire. Ce déficit est moyennemen t 
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marqué (rapport inférieur à 8 0 % de la 
normale) sur: 
- la Vendée et la région nantaise ; 
- les régions d 'Or léans , Montpel l ier , St-
Girons , Nice, Ajaccio et Bastia ; 
- une zone partant de l 'Alsace remontant 
j u s q u ' a u x Ardennes et redescendant jus -
q u ' à la Nièvre . 
A noter que seule la région de Bastia est 
c o n c e r n é e pa r un c u m u l n e t t e m e n t 
déficitaire (rapport inférieur à 6 0 % de la 
normale) . 
Cumul pluviométrique 
depuis 
le 1er juin 1993 
Les pluies de cet été 1993 font apparaître 
des différences importantes suivant les 
régions. 
Le cumul est excédentaire sur : 
- une zone longeant les côtes de la Man-
che du nord Finistère j u s q u ' au Nord-
Pas-de-Calais et s 'enfonçant vers l ' inté-
rieur j u s q u ' à Rennes , Alençon, Rouen et 
Cambrai ; 
- une région partant des Alpes centrales 
et remontant j u s q u ' à la Haute -Marne et 
le Terri toire de Belfort, à l ' except ion du 
D o u b s : 
- sur le quart Sud-Ouest , à l ' except ion de 
l 'Ar iège et de la région de Biscarrosse, 
remontant j u s q u ' a u x Deux-Sèv re s et 
l ' Indre ; 
- des points isolés (Angers , Nimes et St-
Etienne). 
Cet excédent est ne t tement marqué (rap-
port supérieur à 150% de la normale) sur 
une bande nord-sud allant de la région 
toulousaine à la Haute-Vienne. 
Le reste du pays est donc en situation 
déficitaire. Ce déficit est net tement mar-
qué (rapport inférieur à 5 0 % de la nor-
male) sur : 
- la côte médi ter ranéenne de Perpignan à 
Sète, autour de Marsei l le , et de Cannes à 
Nice ; 
- la Corse, à l ' except ion de la région de 
Calvi ; 
- la région d 'Or léans . 
Il faut noter les valeurs très faibles enre-
gistrées en Corse, à Ajaccio (8%) et 
Solenzara (20%) . 
Bilan hydrique 
au 31 août 1993 
Un mois d ' août 1993 très déficitaire, 
surtout sur la moit ié nord, a entraîné une 
dégradat ion concernant les réserves en 
eau du 1er mètre du sol. 
En effet, le rapport de la réserve à la 
réserve utile reste faible (inférieur à 4 0 % ) 
sur plus de 3/4 du pays . Les seules ré-
gions non concernées sont : 
- une bande allant du Cotentin au Pas-de-
Calais ; 
- dans le Sud-Ouest , une zone partant des 
Pyrénées centrales et du Pays Basque et 
remontant j u s q u ' à la Creuse ; 
- une zone partant du nord des Alpes et 
du Lyonnais et remontant j u s q u ' a u nord 
de la Haute-Saône . 
Le rapport est très faible (inférieur à 
20%) sur : 
- une large bande partant des côtes atlan-
tiques, du Sud-Finistère au nord des Lan-
des et se prolongeant j u s q u ' a u Nord-Est 
(Lorraine et Alsace) ; les régions de St-
Etienne et Clermont-Ferrand ; 
- les régions Languedoc-Rouss i l lon et 
Provence-Alpes-Côte d 'Azur , ainsi que 
la vallée du Rhône au sud de Lyon ; 
- la Corse . 
Conclusion 
agrométéorologique 
Sur le plan du bilan hydr ique des sols, on 
a donc noté une baisse des valeurs du 
rapport de la réserve à la réserve utile, 
surtout sur la moit ié Nord. L 'ex tens ion 
des zones concernées par une anomal ie 
de sécheresse a cependant été 1 imitée, en 
touchant moins d 'un c inquième du terri-
toire. Néanmoins , la situation est nette-
ment moins favorable q u ' à la fin du mois 
d ' aoû t 1992. 
Sur le plan pluviométr ique, on enregistre 
pour ce mois d ' aoû t un déficit presque 
général isé, à l 'except ion notable d 'une 
partie du Sud-Ouest . Il faut comparer 
cette situation à celle du mois d 'août 
1992, qui avait vu une pluviométr ie ex-
cédentaire sur la grande majorité du pays, 
parfois très nettement. 
Certaines parties du littoral méditerra-
néen et de la Corse cont inuent d ' enreg is -
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trer une pluviométr ie déficitaire pour le 
quat r ième mois consécutif. 
En conclusion, au terme de cette année 
hydrologique, si la situation n ' e s t pas 
trop défavorable, un prob lème subsiste 
encore pour la recharge des nappes sou-
terraines qui n ' a progressé que faible-
ment cette année. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5°C j j Ecarts ≥ + 0,6 N t Ecarts ≥ +0,30 N § 
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + Ecarts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compris entre ± 0,5°C N Ecarts compris entre ± 0,3 N N Ecarts compris entre ± 0,15 N N 
Ecarts ≤ -0,5° C - Ecarts ≤ -0 ,3 N - Ecarts ≤ -0,15 N 
Ecarts ≤ - 1,5° C Ecarts ≤ - 0,6 N i = Ecarts < - 0,3 N 
S3C7SCO/MDS et André Bourgary (SMF) 
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LA SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE - SMF -
se présente à vous : 
Une Société Savante (au sens du X I X e siècle) qui devient Société Scientifique 
pour le déve loppement de la communica t ion entre prat iciens, utilisateurs et 
amis de la météorologie . 
PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SMF 
• La revue La Météorologie publiée avec la Météorologie Nat ionale . 
• Une ou plusieurs conférences scientifiques annuel les . 
• Collaborat ion à des études et projets sur la météorologie et ses applicat ions. 
PRINCIPAUX THEMES TRAITES 
• La météorologie au quotidien : l 'observation et la prévision météorologiques . 
• Les sciences de l 'a tmosphère. 
• Notre cl imat futur. 
• Les nouvel les applications de la météorologie . 
COMMENT PARTICIPER ? 
POUR UNE INFORMATION 
Ecrire au Secrétaire Général de la S M F 
2, avenue Rapp 
75340 P A R I S cedex 07 
POUR UNE ADHESION 
Adresser (par chèque) la s o m m e de 60 F au Trésorier de la S M F , m ê m e 
adresse. 
POUR UN ABONNEMENT 
à la revue, adresser (par chèque) la s o m m e de : 
160 F pour les adhérents 
260 F pour le seul service de la revue 
350 F pour les étrangers . 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• Je désire un abonnement • Je désire une adhésion 
Nom Prénom 
Adresse 
Je joins un chèque de : 
• 60 F pour une adhésion • 260 F pour le seul service de la revue 
• 160 F pour un abonnement/adhérents • 350 F pour les étrangers 
A envoyer à : 
Trésorier de la SMF 
2, Avenue Rapp 
75340 - Paris cedex 07 
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Articles à paraître dans les prochains numéros 
Variabili té de l 'enneigement et variat ions du cl imat 
E. Martin, E. Brun et Y. Durand 
Modélisat ion de la vitesse du vent et calcul du potentiel éolien du Maroc oriental 
A. Sbai, A. Mouhdi, N. Adouk et F. Paul 
La simulation hydraul ique ; une approche de la structure du vent à petite échelle 
M. Perrier 
Sur la prédiction du temps (publié en 1858) 
F. Arago 
Chaos et météorologie 
J.-F. Rayer et C. Nicolis 
Compara ison O M M d 'anémomètres au Mont Aigoual 
J. Boulet, P. Grégoire, J.-P. Jacob, C. Piallot, G. Oualid, J.-C. Ordonaud et L. Sivil 
Quelques expériences étrangères de prévision numér ique à échelle fine ou en domaine limité 
R. Juvanon du Vachat 
